












当館では新たに The Rockefeller University Press の下記オンラインジャー
ナル２誌のトライアルを開始しました。トライアル期間は２００６年１２月末まで
です。全文にアクセスできますので、どうぞご利用ください。 
■Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｅｍ．ｏｒｇ/ 
※プリント版は９１巻から１７８巻まで所蔵し、書庫３階に配架しています。 
■Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ 
アクセス先ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｇｐ．ｏｒｇ/ 
アクセスするには上記のＵＲＬを入力するか、図書館ホームページから入
ることができます。 




・明日の記憶 / 荻原浩著 光文社 ２００４年 





・県庁の星 / 桂望美著 小学館 ２００５年 ※同一資料３冊あり 














・Ｑ＆Ａ 新会社法の実務 / 新会社法実務研究会編 新日本法規 ２００６年 




 / 末永敏和編著 ； 中村美紀子，長阪守著 中央経済社 ２００５年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３２５．２//Ｓｕ１８ 
 
・新会社法の基本Ｑ＆Ａ１００：実務家の疑問にこたえる 
 / 今川嘉文著 中央経済社 ２００５年 























































２００６年９月                ２００６年１０月 
 
開館時間 






日 月 火 水 木 金 土
２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
日 月 火 水 木 金 土 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ 
